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Постановка проблеми. Проблема забезпечення економічної безпеки 
досить гостро постала для країн, що перебувають у процесі системних 
трансформацій, до числа яких належить і Україна.
Забезпечення сталого економічного зростання можливе за умови 
узгодження економічних, соціальних та екологічних інтересів, що до-
сягаються завдяки всебічній екологізації виробництва, впровадженні 
екологоорієнтованих нововведень на підприємствах. В наш час про-
блема охорони навколишнього середовища і раціонального природо-
користування вирішується за шляхом удосконалення національного 
законодавства та укріплення всього механізму управління сферою при-
родокористування, а також через систему міжнародного співробітни-
цтва. Розв’язання глобальних екологічних проблем задля збереження 
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навколишнього середовища залежить від спільних зусиль. З огляду на за-
значене, питання формування та впровадження дієвого механізму забез-
печення екологічної безпеки обумовлює актуальність теми дослідження.
Метою дослідження є дослідження екологічної складової економіч-
ної безпеки підприємства.
Аналіз досліджень і публікацій. Питанням забезпечення екологіч-
ної складової економічної безпеки присвячені праці таких науковців як 
Волошенко О. О., Горбаль М., Гречко Д. В., Дашковський О. С., Мехе-
да Н. Г., Плескач Б. Р., Раздіна Є. В., Судакова О. І., Тарасенко І. О., Філіп-
пова С. В., Фостолович В. А., Шевчук В. І., Шкурупій А. В. та ін. В своїх 
роботах вони розглядають проблеми забезпечення економічної безпеки 
підприємств та її складових. Проте, недостатньо досліджені економічні ос-
нови забезпечення екологічної безпеки як складової економічної безпеки.
Основний матеріал. Економічна безпека підприємства є комплек-
сним відображенням ступеня надійності підприємства як партнера у ви-
робничих, фінансових, комерційних та інших економічних відносинах за 
певний період часу. Аналіз літературних джерел дав можливість виокре-
мити серед інших складових безпеки підприємства і екологічну складову.
Безпека підприємства в екологічній сфері — це захист від руйнівного 
впливу природних, техногенних чинників і наслідків господарської ді-
яльності підприємства. Екологічні збитки можуть суттєво впливати на 
фінансовий стан підприємства, спричинюючи збитки, які належать до 
категорії фінансово-екологічних і вимірюються у грошовій формі.
Забезпечення екологічної складової економічної безпеки полягає 
в оптимізації фінансових витрат підприємства у такий спосіб, щоб за мі-
німальних витрат на дотримання екологічних норм щодо технологічних 
процесів і продукції, що виготовляється, мінімізувати втрати від адміні-
стративних санкцій за забруднення навколишнього середовища і втрати 
ринків з жорсткішими нормами екологічного законодавства, ніж ті, яким 
відповідає продукція підприємства.
План заходів із забезпечення екологічної складової є частиною за-
гальної антикризової програми та програми заходів із забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства, що в свою чергу регулюється законодав-
чо [1–3].
При реалізації сучасних екологічних вимог на підприємстві стика-
ються з низкою невирішених проблем на макрорівні (рис. 1).
Значну роль у стримуванні розвитку екологічного управління віді-
грає неструктуризованість і галузева розпорошеність функцій екологіч-
ного управління. Тому чіткий розподіл функцій і відповідальності між 
державною, корпоративною, регіональною (місцевою) і громадською 
системами екологічного управління сприятиме становленню й постійно-
му вдосконаленню систем екологічного управління.
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 Сучасні проблеми екологічного управління 
Законодавча невизначеність системного екологічного управління 
Недостатня професійна екологічна підготовка управлінського персоналу щодо 
володіння методологією системного підходу 
Міжгалузева методологічна неузгодженість функцій екологічного управління 
Міжгалузева нормативна невідповідність моделей екологічного управління 
Невідповідність національної системи екологічного управління Європейському 
регламенту 1836/93 і міжнародним стандартам серії ISO 14000 
Рис. 1. Сучасні проблеми екологічного управління
У сучасних умовах основою екологічного обліку суб’єктів господа-
рювання став екологічний паспорт підприємства, що є інструментом еко-
логічного обліку. Необхідність застосування екологічних паспортів ви-
значена в ст. «Державний облік об’єктів, що шкідливо впливають на стан 
навколишнього природного середовища» Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» [3]. Нині вважається, що еко-
логічний паспорт є комплексним державним документом, який містить 
характеристики взаємовідносин будь-якого техногенного або природно-
го об’єкта з навколишнім природним середовищем.
Надійна екологічна безпека підприємства можлива лише за комплек-
сного і системного підходу до її організації. Ця система забезпечує мож-
ливість оцінити перспективи зростання підприємства, розробки тактики 
і стратегії його розвитку, зменшує наслідки фінансових криз і негатив-
ного впливу нових загроз та небезпек.)Процес забезпечення екологічної 
складової економічної безпеки підприємства пропонуємо проводити за 
такою послідовністю (рис. 2).
Відповідно до світової та європейської практики передбачається роз-
виток вже існуючих і запровадження нових механізмів регулювання еколо-
гічної безпеки [5], зокрема: ідентифікація небезпечних видів діяльності як 
основного критерію під час оцінювання стану екологічної безпеки; ліцензу-
вання небезпечних видів діяльності як інструменту регулювання рівня безпе-
ки під час діяльності з небезпечними речовинами та процесами; страхування 
екологічних ризиків; здійснення екологічного аудиту як одного з можливих 
інструментів оцінювання рівня небезпечності; застосування поняття «ризи-
ку» як інтегрального показника можливих екологічних загроз тощо.
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Розрахунок ефективності здійснюваних заходів 
 Розробка рекомендацій для підвищення ефективності здійснюваних заходів 
Розробка альтернативних сценаріїв реалізації запланованих заходів 
 Практичне здійснення запланованих заходів у процесі діяльності 
Здійснення контролю та оцінка результатів 
 
Виявлення стратегічних проблем та загроз екологічній безпеці 
Оцінка рівня екологічної безпеки підприємства 
Рис. 2. Послідовність забезпечення екологічної складової  
безпеки підприємства
Підприємства, які виходять на міжнародні ринки співпраці, виму-
шені дотримуватись міжнародної процедури проведення екологічного 
контролю і одержувати відповідний сертифікат з екологічної безпеки 
виробництва продукції, що дає можливість бути конкурентноздатним на 
світовому ринку.
Висновок. Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що висо-
кий рівень екологічної безпеки є не тільки необхідною умовою для за-
безпечення права громадян України на безпечне для життя та здоров’я 
довкілля, гарантованого ст. 50 Конституції України, але і невід’ємною 
умовою для просування держави на шляху інтеграції до європейської 
спільноти. З огляду на зазначене, підприємства мають розробляти влас-
ну комплексну систему забезпечення екологічної безпеки, відповідно до 
відповідно до визначених завдань, що тісно пов’язана з діяльністю всіх 
функціональних ланок підприємства і має здійснюватися комплексно. 
Головна роль у цьому процесі має належати службі безпеки підприєм-
ства діяльність якої покликана відстежувати екологічну ситуацію на 
підприємстві, у його внутрішньому та зовнішньому середовищі, і вчасно 
реагувати на небезпечні, ризикові ситуації й загрози.
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